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ABSTRAK 
 
ROIS MAHFUD SETIAWAN: Eksperimentasi Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis 
Masalah Terhadap Kemampuan Berfikir Kritis Dan Pemahaman Konsep Matematika 
Siswa Kelas VII MTs-N Sampung Ponorogo. Skripsi. Ponorogo: Progam Studi 
Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model pembelajaran berbasis 
masalah  lebih baik dari pada model pembelajaran konvensional ditinjau dari kemampuan 
berfikir kritis dan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Hal ini didasarkan 
pada hasil observasi yang menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam memberikan 
argumen, menyatakan dan mengaplikasikan konsep, menetukan strategi dan taktik dalam 
menyelesaikan masalah masih rendah. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen 
semu dengan populasi yang diambil yaitu siswa kelas VII MTs-N Sampung Ponorogo. 
Sampel yang dipilih adalah kelas VII A yang diberikan perlakuan model pembelajaran 
konvensional dan  kelas VII B yang diberikan model pembelajaran berbasis masalah. 
Teknik pengumpulan data menggunakan tes. Untuk mendapatkan data awal, peneliti 
menggunakan pretest dan untuk mendapatkan data akhir menggunakan postest. Teknik 
analisis data yang digunakan untuk menganalisa kemapuan berfikir kritis dan kemampuan 
pemahaman konsep adalah mengunakan uji-t dan uji Mann Withney U. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa, dengan taraf signifikansi 5%, kemampuan berfikir kritis siswa 
dengan menggunakan model pembelajaran bebasis masalah lebih baik dari pada siswa yang 
menggunakan model pembelajaran konvensional. Sejalan dengan hal tersebut, kemampuan 
pemahaman konsep siswa yang menggunakan model pembelajaran bebasis masalah juga 
lebih baik dari pada siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. Oleh karena itu 
dapat disimpulkan bahwa model pembaelajaran berbasis masalah lebih baik daripada 
model pembelajaran konvensional ditinjau dari kemampuan berfikir kritis dan kemampuan 
pemahaman konsep siswa. 
 
Kata kunci: Pembelajaran berbasis masalah (PBM), Kemampuan Berfikir Kritis, 
Kemampuan Pemahaman Konsep.  
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ABSTRACT 
 
ROIS MAHFUD SETIAWAN: The Experimentation of Problem Based Learning Models 
on Critical Thinking and Mathematical Conceptual Understanding of Student Class VII of 
MTs-N Sampung Ponorogo. Thesis. Ponorogo: Mathematics Education Studies 
Program, Muhammadiyah University of Ponorogo, 2018. 
 
 
ABSTRACT 
This study aimed to determine whether the problem based learning models was better 
than conventional learning models in terms of critical thinking and mathematical 
conceptual understanding. Based on observations that show that students' ability to provide 
arguments, express and apply concepts, determine strategies and tactics in solving 
problems is quite low. This research is a quasi-experimental with the population students 
of class VII MTs-N Sampung Ponorogo. The sample chosen was class VII A given a 
conventional learning model and class VII B was given a problem-based learning model. 
Technique of collecting data is using test. Pretest and postest was used to get preliminary 
and final data. The technique to analysis data of critical thinking and mathematical 
conceptual understanding were the t-test and the Mann Withney U test. The results of this 
study indicate that, with a significance level of 5%, the students’  ability on critical thinking 
used problem based learning models was better than students’ used conventional learning 
models. In line with this, the students’ ability on matematical  conceptual understanding 
used problem based learning models was also better than students used conventional 
learning models. Therefore it can be concluded that the problem based learning models is 
better than conventional learning models in terms of critical thinking and mathematical 
conceptual understanding. 
 
Keywords: Problem based learning (PBL), Critical Thinking, Conceptual Understanding. 
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